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ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
На выпускную квалификационную работу студентки 5 курса СПбГУ 
факультета стоматологии и медицинских технологий Такаевой 
Джамили Багавутдиновны на тему: «Использование игровых методик в 
профилактической работе с дошкольниками» 
 
          Выпускная квалификационная работа Такаевой Джамили 
Багавутдиновны посвящена разработке комплекса игровых занятий для 
использования в стоматологическом просвещении дошкольников. 
Актуальность избранной для квалификационной работы темы 
предопределена тем, что на сегодняшний день приоритет профилактического 
направления развития стоматологической науки и практики не только 
является общепризнанным, но и закреплен законодательно.  Однако, не 
смотря на все усилия по разработке и внедрению профилактических 
программ, стоматологическая заболеваемость детей остается высокой, что 
обусловлено отсутствием гигиенических навыков, низкой мотивацией к их 
выполнению, нездоровым питанием. Поэтому необходимо совершенствовать 
подходы и методы стоматологического просвещения и обучения, с учетом 
возрастных физиологических и психологических особенностей детей, 
активно привлекать к профилактической работе родителей, педагогов и 
психологов. 
        Работа  включает в себя введение, основную часть, обсуждение 
результатов, выводы по поставленным задачам, список литературы и 
приложение. 
        Во введении показана актуальность данной проблематики, отмечена 
практическая значимость работы, сформулированы цель и задачи. 
       Основная часть посвящена обоснованию необходимости 
стоматологического просвещения детей дошкольного возраста в семье и 
ДОУ, рассмотрению особенностей гигиенического воспитания и обучения 
дошкольников, анализу эффективности применения игровых методик в 
профилактической работе с детьми по данным литературы. 
Подробно описано исследование исходного уровня стоматологической 
грамотности детей, их родителей, а также предложенный автором комплекс 
обучающих занятий для детей. В заключительной части работы автор 
подводит итоги и формулирует выводы. 
 Проведенная работа по разработке комплекса профилактических 
занятий для дошкольников с применением игровых методик имеет 
практическую направленность и значимость. Предложенный комплекс 
учитывает возрастные и психологические особенности детей и может быть 
рекомендован для профилактической работы в детских дошкольных 
учреждениях. 
В качестве недочетов дипломной работы следует отметить отсутствие 
опыта применения данного комплекса в детском коллективе и исследования 
по определению кратности повторений профилактических занятий, а также 
отдельные грамматические и пунктуационные ошибки, неточности в 
применении терминов и формулировок, которые снижают общее 
благоприятное впечатление от дипломной работы. 
        Таким образом, Выпускная квалификационная работа выполнена 
Такаевой Джамилей Багавутдиновной самостоятельно, на достаточном 
уровне, в целом соответствует  требованиям, предъявляемым к работам 
подобного рода и заслуживает удовлетворительной оценки. 
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